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klimatske, agrarne i demografske krize u navedenome naselju središnje Istre. S obzirom da 
-





terenu svakako valja spomenuti Antona Medena, vjerojatno najboljega poznavatelja dvi-






koja je donesena iz Dvigrada. Erudit Gianrinaldo Carli navodi da se 1790. ona još nalazila 
-
-
duga Martina Okreta te ugovor Nazarija Lugnanija sa sinom. Spomenuti su zapisi vrlo zna-
uglavnom bilo siromašno.




Autor je analizirao i dva popisa stanovništva koja su austrijske vlasti obavile 1803. i 




Razdoblje druge austrijske uprave (165 – 249) bilo je, pak, poznato po naglašenijim kli-
-
-
ništvo, što se dobro vidi iz imena i prezimena.
-
vatskom (261 – 262), engleskom (263 – 264) i talijanskom jeziku (265 – 266), indeks mjesta 
i pojmova (267 – 268), indeks imena (269 – 270), bilješka o autoru (271 – 272) te izvadci iz 
-
-
obzirom da je i sam Kanfanarac, iskazao se i kao vrstan poznavatelj i kraja i problematike 
-
nih u povijesni kontekst.
prošlosti te tako dao novi historiografski doprinos, a bogato kanfanarsko kulturno-povije-
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